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บรรณาธิการปริทัศน์/Editorial Corner
 ปัจจุบันภาครัฐให้ความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม 
โดยมกีารบงัคับใช้กฎหมายให้ภาคอตุสาหกรรมการผลติ 
มีการใช้วัสดุทดแทนและการออกแบบการรีไซเคิล 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีการผลิต 
และการแปรรูป “สีเขียว” ซึ่งเป็นทิศทางและแนวทางที่ดี 
ในความพยายามแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีท่ีมีประสิทธิภาพ 
สิ่งส�าคัญคือต้องลดการใช้วัสดุปิโตรเลียมแบบด้ังเดิม 
(Traditional Petroleum-based Materials) ในการใช้งาน 
ด้านวศิวกรรมต่าง  ๆวสัดุคอมโพสติชวีภาพ (Bio-composites) 
หรือวัสดุคอมโพสิตจากเส้นใยธรรมชาติ ท่ีก�าลังเป็น 
ทางเลอืกใหม่ส�าหรบัทดแทนวสัดุคอมโพสติเสรมิแรงด้วย 
เส้นใยแก้ว โดยเฉพาะอย่างยิง่ในอตุสาหกรรมยานยนต์นัน้ 
การใช้โครงสร้างน�า้หนกัเบา (Lightweight Construction) 
นัน้เป็นสิง่จ�าเป็น เนือ่งจากสามารถลดการใช้เชือ้เพลงิและ 
มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อม และเมือ่ไม่นานมานีผู้ผ้ลติรถยนต์
พยายามท่ีจะลดปริมาณเส้นใยประดิษฐ์ (Man-made 
Fibers) โดยใช้เส้นใยธรรมชาตแิทน เนือ่งจากมนี�า้หนกัเบา 
ราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับเส้นใยแก้ว และยังมีคุณสมบัต ิ
ทีเ่ป็นประโยชน์ในด้านอืน่ อาทเิช่น การดูดซบัเสยีง เป็นต้น 
ซึ่งเป็นผลให้มีการน�าเส้นใยธรรมชาติท่ีสามารถทดแทน
ได้มาใช้ในการเสรมิแรงส�าหรบัการผลติชิน้ส่วนโครงสร้าง
ของรถยนต์ เช่น กันชนด้านหน้าและด้านหลงั และชิน้ส่วน
ตกแต่งภายใน เป็นต้น
 นอกจากนี้อุตสาหกรรมยานยนต์ยังถูกกดดันจาก 
ทัง้ฝ่ายผูบ้ญัญตักิฎหมายและผูบ้รโิภค ซึง่ต้องการรถยนต์ 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ในบริษัทอาทิเช่น เมอร์เซเดส
เบนซ์ (Mercedes-benz) โตโยต้า (Toyota) ออดี ้(Audi) 
และฟอร์ด (Ford) ต่างได้ให้ความส�าคญักับความต้องการ
ดังกล่าว โดยมีการผลิตในชิ้นส่วนของรถยนต์ที่มาจาก
วัสดุคอมโพสิตสีเขียว ตัวอย่างเช่น ในแผงประตูของรถ 
บางรุ ่นถูกผลิตมาจากอีพอกซีเสริมแรงด้วยเส้นใย 
ปอกระเจา (Jute Fiber) โดยมกีารอ้างสทิธิใ์นการใช้รถยนต์ 
ทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 100% ซึง่ผูผ้ลติบางรายได้มกีาร
เผยแพร่แล้ว การใช้พอลิแลคติกแอสิด (Polylactic Acid) 
ที่สังเคราะห์มาจากอ้อย และมันเทศ เป็นต้น มาเสริมแรง 
ด้วยเส้นใยปอแก้ว (Kenaf Fiber) ซึ่งยังเป็นวัสดุท่ีมี
แนวโน้มในการใช้งานเป็นจ�านวนมาก และพอลิยูรีเทน 
(Polyurethane) ที่มีสัดส่วนเป็นชีวมวลในปริมาณสูง
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เสริมแรงด้วยเส้นใยแฟลกซ์/ป่านศรนารายณ ์(Flax/sisal 
Fibers) น�ามาใช้เป็นแผ่นปิดประตทูีม่กีารลดเสียงรบกวนสงู 
และยังมีงานวิจัยและพัฒนาท่ีอยู่ระหว่างการด�าเนินการ 
โดยการน�าไม้ไผ่ ปอแก้ว แฟลกซ์ และฟางข้าว เป็นตัว
เสริมแรงให้กับพลาสติกที่ผลิตจากวัสดุจากธรรมชาติ 
(Bio-based) และวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
(Biodegradable) ได้แก่ พอลบิวิทลินีซคัซเินต (Polybutylene 
Succinate) และพอลิแลคติกแอสิด เพื่อน�าไปใช้งานใน 
ชิ้นส่วนภายในรถยนต์
 นอกจากนี้ ยังมีโฟมท่ีท�าจากถั่วเหลืองเพื่อรองรับ
การกระแทกท่ีนั่งและที่วางแขน เรซินอีพอกซีชีวภาพ 
(Bio-based Epoxy Resins) ยังมีบทบาทส�าคัญในการ
เป็นเมทริกซ์ในวัสดุคอมโพสิตเทอร์โมเซ็ต (Thermoset 
Composites) ในรถยนต์ วัสดุคอมโพสิตชีวภาพนั้น 
มคีวามแขง็แรงของโครงสร้าง มส่ีวนช่วยในการออกแบบ
วัสดุน�้าหนักเบา ลดต้นทุนการผลิต ลดการสิ้นเปลือง 
เชื้อเพลิง และวัสดุยังมีประสิทธิภาพในการดูดซับเสียง 
อกีท้ังยงัตอบสนองความต้องการด้านความปลอดภยัของ 
ผูโ้ดยสาร และสิง่เหล่านีผ่้านการรบัประกันความสามารถ 
ในการย่อยสลายทางชวีภาพ อย่างไรก็ตามยงัมอีะไรท่ีต้อง
ท�าเพื่อให้อุตสาหกรรมรถยนต์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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